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摘要:面对复杂多变的国际形势, 我国的经贸战略应该立足于扩大国内需求, 高度重视国内市场的培育与开发。一方面,
我国传统企业正在进行以信息化与电子商务应用为标志的结构调整与转型, 必将为国内提供大量的内需与市场机会;另一方
面,加入WTO后, 随着传统领域的进一步开放, 必将为企业转型与新经济应用扫除更多的障碍, 提供更大的发展空间,同时也
将有助于建立公正和开放的市场体系,建立完善的金融制度。
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Analysis of Economic and Trade Strategical
Readjustment of Our Country under the WTO Framework
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Abstract : In the face of the complicated and changeable international situation, the economic and trade strategy of our country should base
on expanding domestic demand , pay close attention to the cultivation and development of the domestic market1 On one hand, the traditional
enterprises of our country are going on for the structural adjustment and transition of the sign with electronic business application with the infor-
mationization , that will offer a large amount of domestic demand with the market chance at home; on the other hand, after joining WTO, with
the openning further of traditional field, more obstacles with transition for the enterprises and new economy will be cleared away , more deve-l
opment space will be offered1This also helps to set up just and open market system at the same time and perfect monetary system1
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的成分大约占 GDP的 30%, 香港为 85%。相比较之
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